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ABSTRAK 
Sistem Capaian Maklumat berasaskan aplikasi laman web telah banyak dilaksanakan di 
dalam organisasi khususnya di dalam institusi pendidikan yang bertaraf universiti. 
Objektif fileNet dibangunkan adalah untuk menyediakan laman web yang efektif bagi 
kegunaan para penyelidik untuk mencari, mencapai dan menggunakan maklumat yang 
ada di dalam laman web tersebut, sekaligus dapat membantu penyediaan kajian yang 
lebih produktif dan berkualiti. FileNet telah dibangunkan untuk Jabatan Sistem Maklurnat 
di Fakulti Teknologi Maklumat Universiti Utara Malaysia dan dibangunkan dengan 
menggunakan perisian PHP, MySQL dan Apache. Unified Modeling Language W L )  
telah digunakan bagi mereka bentuk model keperluan sistem. Kertas Kajian ini juga turut 
membincangkan metodologi 'web system' yang dicadangkan oleh Ginige. Kajian ini 
telah merumuskan bahawfileNet merupakan sistem yang efisyen bagi simpanan dan 
capaian fail dan juga dapat meningkatkan kerjasama di antara kumpulan kerja melalui 
fungsi dan organisasi. 
ABSTRACT 
Information Retrieval system using web-based application has been implemented in 
Y 
many organization especially education institution at university level. The objectives of 
b fleNet is to build effective research tools for researchers to access, explore and use the 
information, which may lead to improve research productivity and quality. fileNet has 
31 
been developed for Information System department Universiti Utara Malaysia by using 
pr PHP, MySQL and Apache. The requirement model for fleNet was designed using the 
Unified Modeling Langwge (UML). This paper also discussed the web system 
&u 
methodology as proposed by Ginige as the methodology for system development. This 
p. paper concludesJileNet is the reliable and efficient for file storage and retrieval and also 
can enhance workgroup collaboration across functions and organization 
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